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ABSTRACT 
Walking is an excellent physical exercise. But it can contribute more than that. 
Pedestrian activities create social interaction in urban environments. Therefore 
walkability can play a significant role in Urban Design. Concentrating on residential 
neighborhoods, walkability can also reduce dependence on cars at least for shorter 
distances, and therefore contribute to economic and environmental sustainability as well. 
However, in a primarily car-dependent street network, walkability in residential 
neighborhoods has been neglected in Malaysia, especially in the terrace row housing 
estates, which is the most popular type of housing estates in the country. As a 
consequence, social interaction between neighbors has become extinct, which not only 
started depriving the neighborhoods from its liveliness, but also threatened the much 
needed security in such urban environment. Therefore, a study of walkability in terrace 
row housing states in Malaysia seems to be very much relevant and significant. This 
research aimed to investigate walkability of terrace row housing estates under three 
objectives. It tried to anticipate the degree of walkability, to identify the major problems 
related to walkability, and to provide suggestions for a pedestrian friendly street network 
inside such estates. The study adopted the qualitative approach, with ethnography as the 
research method. The researcher, as a participant observer, collected the data through 
intensive and informal interviews with residents of such neighborhoods. Identifying street 
network as the key urban element for walkability, and its connectivity with different 
facilities inside the neighborhoods as the benchmark to measure walkability, the sample 
of five housing estates was selected on the basis of four parameters. These are the 
existence of footpaths, intensity of traffic flow, connection from house to common 
facilities, and existence of guarded community. After collecting the data in the form of 
vignettes, several themes were derived through immersion. After verifying them through 
triangulation and peer review, the number of themes was later reduced to domains that 
represented the findings of the research. It showed that the residents indeed feel the 
necessity of more walkability inside neighborhoods, and the several steps should be 
immediately adopted with regards to the street network in order to develop walkability.  
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ABSTRAK 
Berjalan kaki bukan sahaja satu senaman fizikal yang bagus, tetapi ia boleh 
menyumbang lebih daripada itu. Aktiviti-aktiviti pejalan kaki boleh mewujudkan 
interaksi sosial  dalam persekitaran bandar. Oleh itu, berjalan kaki boleh memainkan 
peranan penting dalam Rekabentuk Bandar. Dengan memberi tumpuan kepada kawasan 
kediaman kejiranan, berjalan kaki juga boleh mengurangkan kebergantungan kepada 
kereta, sekurang-kurangnya untuk jarak yang pendek, dan akhirnya menyumbang kepada 
pembangunan ekonomi dan juga alam sekitar. Walau bagaimanapun, dalam rangkaian 
perjalanan, budaya berjalan kaki di kawasan kediaman kejiranan telah diabaikan di 
Malaysia, terutamanya di deretan kawasan perumahan teres, yang merupakan jenis 
perumahan yang paling popular di negara ini. Akibatnya, interaksi sosial sesama jiran 
telah menjadi terhad, yang bukan sahaja menjarakkan kehidupan sesama jiran tetapi juga 
mengancam keselamatan, iaitu sesuatu yang amat diperlukan dalam persekitaran bandar 
itu. Oleh itu, satu kajian mengenai berjalan kaki di deretan kawasan perumahan teres di 
Malaysia adalah sangat wajar dan penting. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat aktiviti 
berjalan kaki di kawasan perumahan teres di bawah tiga objektif. Ia cuba untuk 
menjangka tahap berjalan kaki, mengenal pasti masalah utama yang berkaitan dengan 
berjalan kaki, dan juga menyediakan cadangan untuk rangkaian jalan pejalan kaki di 
kawasan tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan etnografi 
sebagai kaedah penyelidikan. Penyelidik, sebagai pemerhati peserta, mengumpul data 
melalui temubual intensif dan tidak formal dengan penduduk kawasan kejiranan itu. 
Dengan mengenal pasti rangkaian jalan sebagai unsur utama bandar untuk berjalan kaki, 
dan kaitannya dengan kemudahan yang berbeza di dalam kawasan kejiranan sebagai 
penanda aras untuk mengukur aktiviti berjalan kaki, lima kawasan perumahan telah 
dipilih sebagai contoh berdasarkan empat parameter. Ianya adalah kewujudan laluan 
pejalan kaki, keamatan aliran trafik, sambungan dari rumah ke kemudahan umum, dan 
kewujudan komuniti berpagar. Setelah mengumpulkan data dalam bentuk ‘Vignette’, 
beberapa tema telah diperolehi melalui pencelupan. Selepas mengesahkan mereka 
melalui triangulasi dan tinjauan, bilangan tema kemudiannya dikurangkan kepada domain 
yang mewakili penemuan penyelidikan. Ianya menunjukkan bahawa penduduk 
merasakan perlunya aktiviti berjalan kaki di dalam kawasan kejiranan, dan beberapa 
langkah segera berhubung dengan rangkaian jalan perlu diambil dalam usaha untuk 
membangunkan aktiviti berjalan kaki. 
 
 
 
 
